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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento de las disposiciones vigentes comprendidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, debo de someter a su juicio y 
deferencia la presente Tesis titulada: “Planificación financiera y situación 
económica – financiera del sector comercializador textil del mercado central 
Fevacel en el distrito de independencia, 2018.” 
Para la elaboración de la Tesis se ha tenido en cuenta primordialmente realizar 
consultas de trabajos de investigación confiable que ayude a profundizar utilizando 





















La presente investigación que lleva por título “Planificación financiera y situación 
económica – financiera del sector comercializador textil del mercado central fevacel 
en el distrito de independencia, 2018”, tiene como objetivo final determinar la 
relación de la planificación financiera y la Situación Económica-Financiera en el 
Sector Comercializador textil del Mercado Central Fevacel en el distrito de 
Independencia, 2018. 
Según el desarrollo de la investigación, se consideraron criterios acorde al diseño 
no experimental transversal, porque de acuerdo a este, ningunas de las variables 
en análisis será manipulada, también la relación de estas fueron estudiadas en un 
tiempo establecido. Está se encuentra conformada por una población de 62 
personal de las empresas comercializadoras del sector textil del distrito de 
Independencia, para la realización de la delimitación de la muestra se realizó a 
través de una formula estadística, con un margen aproximado de error establecido 
de 0.05, con un grado de confiabilidad comprendida del 95%, de modo que la 
muestra resultó aproximadamente por 54 individuos que tenían conocimiento de 
venta, contable y administrativo. Para la realización de la recolección de los datos 
se utilizó las encuestas, la misma que fueron aceptados por los expertos de la 
Universidad Cesar Vallejo, como también por el factor de Alfa de Cron Bach.  
Para la valides de las hipótesis corresponde realizar el coeficiente de correlación 
Rho Spearman, donde las hipótesis plateada fue admitida, es decir, a mayor grado 
de planificación financiera, tendrá  un aumento en la situación económica -  
financiera, según la fórmula aplicada existe la correlación sobre las variable 1 y 2.  
Al término de la investigación se llega a inferir que la planificación financiera permite 
adoptar estrategias, políticas y medidas correctoras, las cuales permitirá tener un 
impacto en la situación tanto económico como en lo financiero de las empresas, las 
cuales permiten cumplir con todos sus objetivos trazados.  
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The present investigation that takes by title "Financial planning and economic - 
financial situation of the sector textile marketer of the central market fevacel in the 
district of independence, 2018", has as final objective to determine the relation of 
the financial planning and the Economic-Financial Situation in the Textile Marketing 
Sector of the Fevacel Central Market in the district of Independencia, 2018. 
According to the development of the research, criteria according to the transverse 
non-experimental design were considered, because according to this, none of the 
variables in analysis will be manipulated, also the relationship of these were studied 
in a set time. It is made up of a population of 62 personnel of the textile companies 
in the district of Independencia, for the realization of the delimitation of the sample 
was carried out through a statistical formula, with an approximate error margin of 
0.05, with a confidence level of 95%, so that the sample was approximately 54 
individuals who had sales, accounting and administrative knowledge. To carry out 
the data collection, the surveys were used, which were accepted by the experts of 
the Cesar Vallejo University, as well as the Alpha factor of Cron Bach. 
For the validation of the hypotheses corresponds to perform the Rho Spearman 
correlation coefficient, where the silver hypothesis was admitted, that is, to a greater 
degree of financial planning, it will have an increase in the economic-financial 
situation, according to the applied formula there is the correlation on the variables 1 
and 2. 
At the end of the investigation, it is inferred that financial planning allows the 
adoption of strategies, policies and corrective measures, which will have an impact 
on the economic and financial situation of the companies, which allow them to fulfill 
all their objectives. . 
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1.1 Realidad Problemática 
Las empresas en el mercado mundial buscan formas diferentes de hacer 
frente a las dificultades, un entorno más competitivo que necesariamente incorpora 
los conceptos de planificación financiera en su día a día. Las empresas tratan de 
encaminarse a la globalización. Es por ello que, se trazan retos a la medida.  
En la actualidad la gran mayoría de las organizaciones buscan formas 
creativas e innovadoras para seguir creciendo, y a la vez hacer frente a sus 
problemas del día a día, buscan optimizar su potencialidad y alcanzar opciones 
diversas de oportunidad del entorno en  donde se desenvuelve, tratando de superar 
también sus debilidades y ser más competitivo.  
Uno de los pilares esenciales en la actualidad para poder obtener ventajas 
competitivas es estar un paso delante de los demás, es adquirir mayor grado de 
conocimiento del entorno en donde el mercado se desenvuelve y de su manejo. 
Considerada como una de las instrumentos que se suelen utilizar con el fin de lograr 
alcanzar competitividad, atreves de cumplir de las políticas, estrategias y metas, 
comprendiendo a la planificación financiera enfocada a la progreso de las 
organizaciones.  
A nivel nacional las organizaciones que consideran en optar en implementar 
la planificación financiera, como una de sus tareas principales en el desarrollo para 
la toma de decisiones, que radica en plantear varias situaciones de elección de los 
objetivos de las empresas y en la selección de las tácticas, metas y manejos que 
se ajusten armónicamente a los diferentes diseño de empresa.  
A lo contrario de otras empresas que no suelen planear y que desconoce 
esta herramienta financiera suelen perder la oportunidad de anticipar situaciones 
futuro, a la vez pierden opciones diversas para las tomas de decisiones que le 
permitan mejorar los procesos para el planteamiento de estrategias, a la vez que al 
nivel internacional, no solo nos instruyen a desarrollar habilidades que nos permita 
tener una forma de visualizar el futuro más cercano, siendo esté el pilar central del 
crecimiento de la gestión en desarrollo. Se enfoca en mejorar e implementar una 
mejora financiero. En ese sentido la nueva manera de proceso de las empresas, 





La real situación económica que hacen frente las empresas del sector 
comercializador textil del Mercado Central Fevacel, es necesario en estos tiempos 
a optar formas financieras dinámicas, puesto que los mercados son muy diversos 
y competitivos que se hallan en un constante desarrollo, por esa razón se hace 
necesario adoptar estrategias eficientemente. Las empresas de hoy en día buscan 
crecer y mantenerse en el mercado. 
Motivo por el cual muchas de las empresas del sector textil optan por adquirir 
prestamos regulados por la SBS y no regulados SBS, para poder cubrir su déficit 
de liquides sin tener encuentra a veces las altas tasas de interés que brindan, 
debido a lo cual ocasionándole una pérdida de rentabilidad futura. 
Con este proyecto se pretende dar a conocer a los empresarios la 
importancia de la planificación financiera y de sus herramientas financieras, de esa 
forma puedan ser utilizadas en sus operaciones diarias y a su vez obtengan una 
liquides suficientes para ejecutar sus gastos, y también sirva como guías para 
alcanzar sus objetivos que no solo beneficien a las empresas sino a la sociedad. 
 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes de la variable uno (Planificación Financiera) 
Burmester, C. (2014) en su tesis titulada: Propuesta de un plan financiero y 
su influencia en el crecimiento sostenible de la empresa Sephora salón y spa la 
ciudad de Trujillo. Tesis para la obtención del título profesional de Contador Público 
de la Universidad Cesar Vallejo,  
El investigador tiene como objetivo realizar el análisis enfocado en la 
determinación de ocurrencia que pose implementar un plan financiero para el 
desarrollo continuo de la empresa, a fin de propiciar mejoras continuas que ayuden 
a la sociedad y a la empresa Sephora salón y spa.  
De tal modo concluye el autor que un plan financiero implica utilizar una 
forma de analizar la situación económica, la elevación de beneficioso deseado y el 





estudio del estado de situación financiera comprendida entre los periodos 2011 al 
2012, demuestra que los bienes muebles e inmuebles constituyen una parte de los 
importes dentro del activo. De otro parte, las obligaciones se tienen un aumento en 
el lapso de un periodo al otro, lo que atraen en consecuencia un principio de 
contraer endeudamiento dentro de la organización. En el estado resultado de los 
periodos 2011 y 2012, el costo de venta es más la preeminencia representativa en 
el estado financiero, de igual forma los gastos incurrido en lo administrativo. En el 
progreso para lograr un análisis financiero a través del estudio realizad por los 
ratios, se logró diferenciar que la liquidez de la empresa ha sido en consecuencia 
de un incremento y reducción de las ventas, pero a pesar de todas estas 
contingencias la reserva del efectivo es favorable.  
Solano, C. (2014) en su tesis titulada: Planificación financiera a la 
cooperativa de ahorro y crédito cacpe, macará periodo 2012-2014. Tesis para la 
obtención del título de ingeniera en contabilidad y auditoría, grado de Contador 
público-Auditor de la Universidad Nacional de Loja 
 El objetivo del trabajo realizado es determina el efecto que acarrea consigo 
la elaboración y aplicación de la planificación financiera dentro del objeto de 
estudio. 
De tal modo se concluye que la cooperativa a tener usa la prospectiva le 
permite saber la real situación financiera a futuro, lo cual permita aplicar las 
proyecciones de las entradas y salida de efectivo se elaboran el presupuesto 
teniendo en cuenta los procedimientos que ayuden a predecir y reducir las salidas 
e ingresos de dinero para poder alcanzar los objetivos planificados de tal modo que 
permita la permanencia en el mercado y a la vez optar por medidas correctivas en 
los tiempos adecuados. 
Cadenillas, L. (2015) en su tesis titulada: Planeamiento financiero y su 
incidencia en la situación económica y financiera de la empresa comercial Sharito 
E.I.R.L. del distrito de Chepen en el periodo 2013.Tesis para obtener el grado de 
Bachiller de la Universidad Nacional de Trujillo. 
El objetivo de su tesis cuenta con la finalidad de realizar el análisis de los 





Sharito E.I.R.L. se obtiene un resultado favorable, resultado de la buena 
administración del cuidado y origen de sus recursos económicos  
De tal modo se llega a la conclusión que la buena aplicación del financiero 
por parte de la empresa Sharito E.I.R.L. permitió reducir considerablemente los 
riesgos y el aprovechamiento de recursos financieros durante un periodo no tan 
prolongado; pero no existen razones como tan poco políticas de inversión sin 
buenos administradores financieros. 
Tello, E. (2014) en su tesis titulada: Planeamiento financiero y su incidencia 
en la situación económica y financiera de las empresas comerciales del distrito de 
Chepen en el periodo 2013. Tesis para obtener el grado de bachiller de la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
Se planteó el objetivo enfocado en la incidencia que conlleva la 
implementación del planeamiento financiero en las Empresas comerciales, lo cual 
permite obtener resultados favorables en el control y gestión administrativo de los 
diferentes recursos y a la vez, se refleje en la situación económica y financiera.  
Como conclusión, los investigadores infiere en que la aplicación de la 
planificación financiera permite favorece de manera sustancias a la empresa 
Comercial Chavarry E.I.R.L, la que le permitió establecer sus objetivos trazados en 
un plan a seguir como también establecer las políticas, en consecuencia se pudo 
reducir unos conjuntos de contingencias que ocasionaban un riesgo financiero, y 
así mismo maximizar los recursos. 
Azañero, M. (2015). En su tesis titulada: la Planificación financiera y su efecto 
en la Situación Económica - Financiera de la empresa de servicios generales 
Halcon Rojo E.I.R.L. de la ciudad de Trujillo. Tesis para obtener título Profesional 
de Contador Público de la Universidad Cesar Vallejo. 
Tiene como objetivo el análisis y la determinación de la reciprocidad que 
entre laza a la planificación financiera con la situación tanto económico como lo 
financiero de la empresa de servicios generales Halcon Rojo E.I.R.L 
En donde el investigador llega a la conclusión que la planificación financiera 





favorable en el desarrollo de la misma de. Puesto que, sí la empresa implementara 
una planificación financiera considerando todos los aspecto de la empresa y siendo 
realista, ésta permitirá mejorar, tener mayor aumento de su saldo y utilidad 
ocasionando que sus egresos se reduzcan, permitiendo que sea más beneficioso. 
Finalmente la empresa no puede mejorar sus forma de administración debido a que 
no utiliza la planificación financiera es considerada como unas de las herramientas 
de ayuda para la gestión de los recursos financiero de la empresa; el investigador 
realizó una entrevista al encargado del área contable, permitiéndonos saber cómo 
se hallaba esta y mediante una adecuada planificación de sus financieras podrá 
optimizar, realizando el buen uso de la misma y brindándole mayores alternativas 
para la toma de decisiones. 
1.2.2 Antecedentes de la variable dos (Situación Financiera) 
Flores, E. (2016). La logística de inventarios y su efecto en la situación 
económica y Financiera de la empresa Rapidcar S.A.C en la ciudad de Trujillo 2015. 
Tesis para obtener título Profesional de Contador Público de la universidad Cesar 
Vallejo. 
Tiene como objeto el estudio y el análisis de los ´procedimientos logísticos 
de los inventarios en relación a la situación económica, como también en las 
finanzas de la empresa Rapidcar. S.A.C.  
Por lo que concluye que: la situación tanto en lo económico como lo 
financiero de la empresa en estudio durante el periodo 2015, se obtuvieron 
resultados no favorable como se puede apreciar en los ratio de liquidez que se vio 
reducidlo en 2.55 % de igual manera sucedió con su rendimiento en un 5.25% con 
relación a su margen bruto. En la actualidad se halló un descenso de su situación 
tanto económico como financiero ahora ha reducido su ganancia de 103,872.98 
soles a 68,364.93 soles que corresponde a 34% menos que el periodo 2014. 
Marreros, V. (2016) en su tesis titulada: Actividades de operación y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Multicar S.A.C. Trujillo, 2015. Tesis para 





El objetivo de su tesis fue demostrar y establecer si que las actividades de 
operaciones tienen una relación con la incidencia que pudiera tener con la 
rentabilidad de la empresa Multicar S.A.C. 
Asimismo, concluye que una de las principales causas es incorrecto manejo 
de los recursos puesto que de sus operaciones, incidieron en su rentabilidad en un 
30% a causa de un decrecimiento de S. 68,365.00, revelando que las ventas han 
se han reducido, mientas que sus obligaciones a terceros se han incrementado, en 
consecuencia se debe de plantear un plan enfocado a las finanzas durante un 
periodo corto, en el que ayuda a reformar a la empresa, así controlar los recursos, 
con unas series de políticas de pago y recaudación, con el fin de poder llegar a 
cumplir con las compromisos financieros pactado, y no verse de una forma afectada 
por la mal estructuración en su procedimiento de gestión de recaudación. 
Cruz, M. (2015). En su tesis titulada: El Planeamiento Tributario de las 
Operaciones con Fondo Mivivienda S.A. y la Situación Económica – Financiera de 
la Empresa Constructora Trujillo E.I.R.L. Tesis para obtener el título profesional de 
contador público de la Universidad Privada del Norte. 
El objetivo de la investigación tuvo como finalidad analizar el efecto de utilizar 
herramientas de planificación tributaria en las operaciones con fondo Mivivienda y 
la situación tanto en lo económico como en lo financiero.  
De tal modo el investigador concluye que a fin de salvaguardar la situación 
en la que se encuentra situada la empresa, es esencial trazar un Plan enfocado en 
los tributario y de los procedimientos realizado por el Fondo MIVIVIENDA SAC para 
el 2015 con el fin de obtener los resultados obtenidos de las eventualidades 
tributarias originadas por el I.G.V. e IR del 2014 con sus concernientes ordenanzas 
monetarias, así como advertir  el acatamiento  de sus compromisos tributarias por 
las actividades del 2015. Tal diseño alcanzó no únicamente la correspondiente 
aplicación de las normas tributarias, sino además el uso de las excelentes opciones 
que conceden las leyes que aplacaran los efectos en lo económico como en lo 
financiero de las obligaciones tributarias. 
Cortegana, A. y Haro, F. (2016) En su tesis titulada: El plan financiero y su 





para obtener el título profesional de contador Público de la Universidad Privada del 
Norte. 
El investigado tuvo como objetivo en su tesis realizar la relación que existe 
entre el plan financiero y la situación económica - financiera de la empresa B Motor 
S.A.C. 
De tal modo se concluye que La comprobación de la ocurrencia del Plan 
financiero, se visualiza a través de la mejora en el índice de liquidez, que de obtener 
ratios de 0.43 (Ene-Mar 2016) obtenemos 1.73 (Abr-Jun 2016) y una mejora en el 
capital de trabajo de S/ -9,835,179 (Ene-Mar 2016) obtenemos S/ 3,514,776 (Abr-
Jun 2016). Así también la mejora en la situación económica la tenemos con el índice 
de margen operativo de 1.0% (Ene-Mar 2016) a 1.8% (Abr-Jun 2016), mejora en el 
índice de margen neto de 0.4% (Ene-Mar 2016) a 1.1% (Abr-Jun 2016), mejora en 
el ROA de 0.2% (Ene-Mar 2016) a 0.7% (Abr-Jun 2016) y ROE de 3.6% (Ene-Mar 
2016) a 10.9% (Abr-Jun 2016); lo que significa en cifras monetarios, una mejora del 
primer trimestre del año 2016 Enero - Marzo(Utilidad neta de S/ 39,239) al trimestre 
Abril 
Alayo. J. (2017) en su tesis titulad: La Cultura Financiera y su Incidencia en 
la situación económica - financiera de la Empresa Neo Motors S.A.C. Del Distrito 
de Trujillo Periodo 2016 – 2017. Tesis para lograr el título profesional de contador 
público de la Universidad Cesar Vallejo.   
El objetivo de la investigación es determina y analizar los efectos que 
conlleva tener una cultura financiera y si esta incide en la situación económica. 
De tal modo se concluye en proponer implementar procesos de información 
que instruyan financieramente y permita optimizar la situación tanto económico 
financiero de Neo Motor`s S.A.C. así mismo, como en la parte concerniente a las 
ideas contextuales y operativa, en tanto corresponda a las tomas de decisiones. 
Esto permitirá que la conocimiento financiera incurra de tal forma favorable en la 







1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Teoría científica de Planificación 
1.3.1.1 Concepto de Planificación  
Planning is defined as the process very well thought out, with a methodical and 
structured execution, in order to obtain a certain objective, planning in a broader 
sense, could have more than one objective, the form of an organized organization 
could Give, through the execution of several tasks equal, or complementary, a 
series of objectives. The higher the level of planning, the easier it will be to obtain 
the maximum objectives with the minimum of effort (Saldiva, 2014, p.56). 
El planificar se define como el conjunto de proceso muy bien coordinado, con 
una ejecución organizada y estructurada, con la finalidades de obtener objetivos 
determinado, la planificación en un sentido más extenso, de tal manera que una 
similar planificación organizada podría proporcionar, a través de la ejecución de 
diversas tareas equivalentes, o complementarias, unas series de objetivos. Cuanto 
más sea el nivel de planificación, más sencillo será poder maximizar los objetivos 
con el mínimo de esfuerzo (Saldiva, 2014, p.56). 
Planificación Financiera 
La planificación financiera según Brealy (2012) se considera como una técnica 
que permite reunir una serie de metodologías, herramientas y objetivos con el 
propósito de instituir a las empresas a poder realizar predicciones e instaurar metas 
económicas y financieras por lograr, teniendo en deferencia los medios que 
requieren para alcanzarlo. Igualmente se indica que la planificación consiste en un 
conjunto de procedimientos en tres etapas para decidir qué operaciones se deberán 
cumplir en el futuro para alcanzar los propósitos diseños: consiste en planear lo que 
se quiere realizar, llevar a cabo lo establecido y comprobar la eficacia de lo que 
hizo, a través de un conjunto de postulados permitirán a las empresas s tener una 







Para lo cual establecen una serie de pautas y también parámetros a seguir 
antes del inicio de un proyecto o actividad, tiene por fin obtener los máximos 
resultados posibles, con la interacción entre las opciones diversas que se presentas 
presentes, tales como las opciones a seguir y por último se procederá a comparar 
los comportamientos obtenidos entre los objetivos señalados en el plan financiero. 
Tan bien permite obtener la predicción, análisis y adquisición de los recursos que 
ayudan alcanzar los objetivos en la organización; de esta forma, la adquisición de 
recursos utilizables no constituye la única programación que necesitan todas las 
organizaciones empresariales, además es importante realizar una programación 
sobre el periodo de tiempo para alcanzar los fondos económicos necesarios, para 
solventar los egresos en que se ha incurrido (el autor). 
Objetivo  
A la vez Los objetivo primordial del planificación financiero según Ortega 
(2013) es la reducción de los riesgos, mediante la elecciones de las mejores 
circunstancias y recursos financieros, con la propósito de cubrir las necesidades (p. 
122). 
Tipos 
 La tipología de la planificación financiero para Gitman (2012) son 
establecidos en:  
a. Técnicas financieras a largo plazo (Estratégicos): son el cúmulo de 
gestiones financieras del conjunto de actividades a desarrollar a futuro en la 
empresa, por ejemplo el efecto de los anticipados durante un periodo mayores a 
dos años, estos se elaboran de tal forma que sea general; es decir, en conjunto con 
planes de producción, marketing y otras áreas de interés en la organización (p.29)   
b. Técnicas financieras a corto plazo (Operativos): Los planes bienes a ser 
aquellos que tienen duración menor o igual a dos años y solamente toma en cuenta 
a los presupuestos operativos, que se espera tengan resultados en un determinado 
periodo, por lo tanto el plan debe ser objetivo, eficiente y estar muy relacionado con 







El proceso de planificación según Maqueda (2007), está establecida por las 
siguientes etapas:  
a. Planteamiento de objetivos y sub objetivos (generales y específicos).  
b. Identificación de posibles escenarios, tanto interno como externo, de la 
organización objeto de la planificación.  
c. Determinación de las posibles alternativas.  
d. Conocimiento de dichas alternativas, y consecuencia con los objetivos 
propuestos.  
e. Selección de la alternativa mejor planteada.  
f. Elaboración de planes pertinentes.  
g. Elaboración de presupuestos. 
 Luego confirma que, las cinco primeras etapas componen lo que se 
denomina diseño de la estrategia, y las dos siguientes corresponden a la 
implantación (p. 53)  
Niveles  
Sustenta Weston (2006), que para la planificación financiera está 
conformada por dos niveles básicos, en correlación del ciclo de la empresa objeto 
de la planificación:  
a. Plan a largo plazo, referido al lapso largo de tiempo, donde las 
variables tendrán que ser el conjunto de inversiones que permita llevara a 
cabo y la financiación requerida en la organización. Dicho plan asume 
cuantitativo en el llamado presupuesto de capital, constituido en si por el 
presupuesto parcial de inversiones como fe de financiamiento. 
b.  Plan a corto plazo, es el que concierne al ciclo corto, es importante 
resaltar que estos estén debidamente prefijadas en las distribuciones 





Estrategias en la Aplicación de la planificación financiera 
Se puede sustentar que el patrón económico financiero, se encuentra 
conformado por un conjunto de herramienta que permite evaluar cada uno de las 
posibles alternativas. Inicialmente busca comparar opciones de un planeamiento 
financiero, para decidir cuándo incrementar precios para generar mayores 
ganancias.   
Apaza (2010) Disminución de costos: Se deben revelar los procesos que 
generen sobrecostos, a través del análisis de los costos, así como de la rentabilidad 
de cada producto o servicio, para poder establecer y desarrollar acciones de control 
en el desarrollo de estrategias (p.94).  
Apaza (2010) Reducción de gastos: Son los procesos que dan origen a 
salidas de dinero y no alcanzan resultados más aceptados. Para disponer que 
egresos eliminar debe ejecutarse con mucha elaboración porque si se comprime 
desmedidamente ciertos egresos tales como en publicidad, investigación y 
desarrollo de nuevas producciones, puede generarse un riesgo el futuro de la 
organización (p. 95).   
Apaza (2010) Crédito y cobranzas: En el caso que se contara con una cartera 
numerosa de clientes y los importes a cobrar comprendan ingresos importantes 
para la organización, es preferible decidir el funcionamiento de un área de créditos 
y cobranzas. Los responsables de la misma deberán procurar la recuperación de 
créditos otorgados, en el menor tiempo posible (p. 96)  
Apaza (2010) Inventarios: la reducir del índice del capital de operaciones, es 
una de las posibilidades que radica en reducir el nivel intermedio de materia prima 
y mercaderías en los inventarios de la empresa. Además, debemos de tener en 
cuenta que posibilitan generar recursos que son necesarios para aumentar el 
capital de trabajo a medida que el transcurso encarecedor lo requieran (p. 96)    
Apaza (2010) Inversiones en activos fijos: consiste en comprimen los 
recursos. Diversas organizaciones entorpecen radicalmente sus programas de 
inversión. Muchas veces pueden parecer una acción prudente un periodo de 





inherentes perjudica su eficacia, su capacidad para enfrentar las demandas futuras 
del mercado. (p. 96) 
Importancia 
 El Análisis Financiero de acuerdo con Gerencie (2010) es el proceso crítico 
orientado a evaluar las posiciones financieras en el tiempo, y de los resultados 
obtenidos en las operaciones de una empresa, (p. 83). 
Según Gerardo & Nora (2008) El estado de situación Financiera como 
también el resultados dentro de una empresa se consideran las primordiales 
fuentes de información para el análisis financiero. Normalmente, debido a que 
expresa la situación tanto en lo económico como lo financiero de la organización en 
un periodo fijado normalmente un año, donde podemos ver todos los activos como 
pasivos de los mismos (p. 123). 
Metas económicas  
En teoría las metas económica en las organizaciones buscan alcanzar la 
maximización de las utilidad como también se establecen las minias perdidas 
posibles que la organización debe de incurrir en distintos periodos de tiempo    
Presupuesto 
Un presupuesto consiste en plan diseñado de actividades y recursos de una 
organización, que son expresados para conseguir en un determinado periodo los 
objetivos propuestos a fututo y se formula normalmente en  expresiones 
monetarias. En otras palabras, hacer un presupuesto no es nada del otro mundo 
simplemente se planea lo que se desea hacer a futuro y expresarlo en dinero. Un 
ejemplo son los viajes. Uno planea, entre otras cosas, cuánto hay que gastar para 
realizar dicho viaje como los boletos  o combustible, alimentación y alojamiento. Y 








1.3.2 Teoría científica de Situación Económica – Financiera 
 Concepto de situación Económica - Financiera  
La situación económica y financiera según Méndez (2000) suele utilizar estos 
conceptos como si existiesen equivalentes, cuando en realidad no es así, Situación 
economica.es en conjunto total del patrimonio que posee una categórica 
organización o la cantidad de recursos y activos que le corresponden y que 
establecen los medios necesarios para obtener los beneficios en un periodo corto 
de tiempo. Situación financiera hace referencia a las habilidades que poseen las 
empresas para poder hacer frente sus compromisos obtenidos, lo que es lo mismo, 
la liquidez que se tiene para cumplir sus obligaciones (p.43) 
También se puede decir que es la confrontación entre las entradas y las 
salidas de efectivo, teniendo como entradas frecuentes e ingresos habituales de las 
actividades relacionadas a la operación y a los gastos lo cuales son los coste y 
egresos incurrido por la empresa, siendo expresados en el estado de resultados, 
como en el de situación financiera comienza a ser la comparación de los recursos, 
es decir; los activos entre los compromisos, obteniendo resultados excedentes al 
patrimonio neto, los cuales observan reflejados en el estado de situación financiera 
(El autor). 
De acuerdo con Fabra (2014) menciona que la Situación económica se 
refiere a todas las recursos de una persona ya sea natural o jurídica. La situación 
económica de una entidad privada o estatal es la capacidad que tiene para producir 
resultados más óptimos (p, 23) 
Métodos del análisis de los Resultados Económicos y Financieros  
Los métodos para analizar los resultados económicos y financieros son dos:  
1. Método del Análisis Financiero:  
Método de análisis vertical: reside en determina la intervención de las 
cuentas que conforman el estado financiero entre el integro de los activos o 





situación financiera, o entre el íntegro de las ventas para el estado de 
resultados (El autor). 
Método de análisis horizontal: consiste generalmente en comparan las 
cuentas de los periodos de forma horizontal utilizando una información 
histórica y proyectada.  
2. Análisis de las razones Financieras (Ratios)  
Para Rojas (2008) Análisis de la Liquidez: Este índice financiero tiene 
como objetivo primordial evaluar la fortaleza económica que tiene las 
empresas para enfrentar sus compromisos de corto plazo (p. 18).  
Rojas (2008) El Ratio de liquidez general o razón corriente: Es un 
indicador más asertivo, debido a que mide de manera más veraz la 
capacidad que tiene el activo de una empresa para contrarrestar sus 
compromisos de periodos cortos (p. 18).    
 Rojas (2008) Análisis de la Gestión o Actividad: El principal objetivo 
de este índice es medir la eficiencia y la eficacia con la que la empresa ha 
venido desarrollando sus actividades (p.19).  
Rojas (2008) El Análisis de Solvencia, endeudamiento o 
apalancamiento: Este ratio tiene como objetivo mostrar que cantidad del 
activo es financiado por terceros, por otro lado mide el nivel de riesgo que 
corren las agencias prestadoras de financiamientos (p.19). 
Rojas (2008) Endeudamiento: Este indicador tiene como finalidad 
medir el nivel de endeudamiento que tiene la empresa con sus acreedores. 
Nos muestra a su vez que porcentaje de aportes de terceros tiene que ver 
con el activo de la empresa (p.19). 
Análisis de solvencia 
 
Tienen por ente medir en compromiso y participan de los acreedores 
intrínsecamente hace referencia a las formas de financiamiento que realiza la 
empresa. Se trata de instituir también el riesgo que contraen los acreedores como 





a) Endeudamiento del Activo 
 
 
El indicador trata de medir el nivel de solvencia financiera. Según Silipu 
(2012) si el resultado obtenido es alto revela en sí que la empresa debe depender 
considerablemente de sus aportantes. Mientras que si, el índice es bajo simboliza 






b) Endeudamiento Patrimonial 
 
Busca mide la obligación del patrimonio, según Ferrer (2012) para con los 
acreedores. No debe de pensarse, a modo que los pasivos se logren amortizar con 
patrimonio, ya que, en el fondo, uno y el otro forman parte de la responsabilidad 








c) Endeudamiento del Activo Fijo 
 
De acuerdo con Silipu (2012) si el factor obtenido tiene relación permite 
indicar el monto expresado en unidades monetarias que guarden relación con el 
patrimonio por cada sol invertido en los activos fijos. Si el tratamiento de la 
información de este ratio lanza una razón equivalente o más que 1, simboliza el 
íntegro del activo fijo se logró haber sido financiado netamente con el patrimonio, 








Para Silipu (2012) el apalancamiento se puede dilucidar como la cantidad 





unidades monetarias del patrimonio. Es puede decir, que se ha establecido un nivel 







d) Apalancamiento Financiero 
 
Para Ferrer (2012) dicho indicador nos muestra las ventajas o desventajas 
que posee el realizar un endeudamiento con terceros y que tanto éste apoya a la 
rentabilidad de la organización (p. 249):  
Análisis de Liquidez 
De acuerdo a Ferrer (2012) permite medir la agilidad la capacidad de 
retribución que posee las organizaciones para poder afrontar sus compromisos de 
corto periodos de tiempo. Es indicar, el dinero disponible para poder cancelar sus 
obligaciones (p. 246). 
a) Ratio de liquidez general o razón corriente 
Este mencionado indicador de la razón corriente se consigue Según Ferrer 
(2012) fraccionando el activo circulante sobre el pasivo circulante. el activo 
circulante congrega a las cuentas relacionadas taeles como caja, bancos, cuentas 










b) Ratio prueba ácida 
Para Silipu (2012) este indicador se realiza al excluir el activo corriente las 
cuentas que no son simplemente operables, provee una orden más rigurosa de 
tanta capacidad de liquidación que posee la empresa en periodos cortos. Es más 
rígida que las anteriores y se realiza quitándole el inventario del activo corriente 
sobre pasivo corriente (p. 134).  
 
 
c) Ratio prueba defensiva 
 Según Silipu (2012) permite evalúa la capacidad real en un periodo de corto 
tiempo; teniendo exclusivamente los activos sostenidos en las cuentas netamente 




d) Ratio capital de trabajo 
Para Ferrer (2012) es la correlación de los activos corrientes o conocidos 
como disponible entre los pasivos corrientes. El capital de Trabajo, es lo que 
usualmente nos queda posteriormente de pagar las obligaciones más cercanas, se 
obtiene fácilmente realizando la sustracción entre ambas algo así como el efectivo 











Definición conceptual de términos 
a. ingresos: considerado como la adición de los recursos económicos. Esto se debe 
entenderse en contexto relacionado con los activos como de los pasivos, puesto 
que es la recuperación de un activo.   
b. Desembolso: Es aquel monto que el acreedor entrega en forma general o en 
parte a la entidad de un plan durante el tiempo de desarrollo del préstamo.  
c. Activación de Gastos: Acto que se realiza al contabilizar los egresos dentro de 
los activos. Por lo habitual los gastos repercuten anualmente. Se registran en si 
como inversión terminantes de los gastos incurridos en lo financieros, como de 
investigación y desarrollo. 
 
1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera se relaciona la Planificación Financiera y la Situación Económica-
Financiera en el Sector Comercializador textil del Mercado Central Fevacel en el 
distrito de Independencia, 2018? 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿De qué manera la Situación Económica-Financiera se relacionan con las Metas 
Económicas en las empresas del sector Comercializador textil del Mercado Central 
Fevacel en el distrito de Independencia, 2018? 
¿De qué manera la Situación Económica-Financiera se relacionan con el 
Presupuesto de la empresas del sector Comercializador textil del Mercado Central 
Fevacel en el distrito de Independencia, 2018? 
¿De qué manera las Planeaciones Financieras se relacionan con la Liquidez en las 
empresas del sector Comercializador textil del Mercado Central Fevacel en el 






1.5 Justificación del estudio 
Teniendo en cuenta los razonamientos establecidos por Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p.40-41) La actual investigación se justifica por los 
siguientes criterios.  
1.5.1 Pertinencia  
La presente investigación es de importancia ya que servirá para ser utilizada 
como guía para solucionar la problemática del sector comercializador textil, 
respecto a la adecuada planificación y gestión de herramientas financieras y su 
relación con su situación financiera en el distrito de independencia. 
Por lo cual la investigación pretende, además dar a conocer los beneficios 
de realizar la planificación financiera para las empresas. 
1.5.2 Relevancia social 
La planificación es siempre factor esencial para poder cumplir los objetivos 
trazados- para que, de esta forma que en el proceso de planificar los objetivos, 
presupuestos, y gastos estos cumplan con no afectar la situación de la empresa, 
siendo así más eficiente con los recursos propios de la organización y a la vez 
también poder brindar soluciones ante cualquier dificulta que s presente en el 
transcurso de la planificación financiera.   
1.5.3 Implicaciones prácticas 
La capacidad para poder panificar adecuadamente los presupuestos es 
tarea de una buena gestión administrativa, lo cual permitirá acarrear un excelente 
control de los ingresos y egreso de la empresa, así mismo con los resultados de los 
estados financieros y objetivos empresariales. En conjunto ayudará a mantener un 
control financiero real en el que nos permita identificar y señalan las causas de 
posibles desviaciones, ayudando a controlar y corregir los posibles problemas que 
puedan aparecer durante el proceso y ajustando las proyecciones y objetivos reales 






1.5.4 Valor teórico. 
Está investigación permite establecer una series de pautas que se presentan 
en la planificación financiera, esta permitirá tener un resultado propicio en la 
situación de la empresa en donde se va a prescribir los manejos de los recursos 
propios que poseen para cubrir aquellas necesidades primordiales para seguir 
trabajando, permitiéndole una mejora en las ventas, colaboración con la utilización 
de recursos. A la vez permitirá ser utilizada como referencia para futuras trabajos 
de investigación. 
1.5.5 Utilidad metodológica 
 El actual trabajo de investigación ha utilizado un conjunto de método 
cuantitativos y pose un diseño no experimental – transversal, la misma que servirá 
como ayuda de consulta e herramienta para la agrupación de los datos, así también 
pose de ella conceptos de diferentes autores, este trabajo se efectuará utilizando 




1.6.1 Hipótesis General 
La Planificación Financiera tiene relación con la Situación Económica-
Financiera en el Sector Comercializador textil del Mercado Central Fevacel en el 
distrito de Independencia, 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
Las Metas Económicas de las empresas tienen relación con la Situación 
Económica - Financiera del sector Comercializador textil del Mercado Central 
Fevacel en el distrito de Independencia, 2018.  
El Presupuesto de las empresas tiene relación con la Situación Económica-
Financiera del sector Comercializador textil del Mercado Central Fevacel en el 





La Planificación Financiera tiene relación con la Liquidez en las empresas 




1.7.1 Objetivo general. 
Determinar la relación de la Planificación Financiera y la Situación 
Económica-Financiera en el Sector Comercializador textil del Mercado Central 
Fevacel en el distrito de Independencia, 2018. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar la relación de Metas Económicas de las empresas con la 
Situación Económica -Financiera del sector Comercializador textil del Mercado 
Central Fevacel en el distrito de Independencia, 2018. 
Determinar la relación del Presupuesto de las empresas con la situación 
Económica – Financiera del sector Comercializador textil del Mercado Central 
Fevacel en el distrito de Independencia, 2018. 
Determinar la relación de la Planificación Financiera con la Liquidez en las 
empresas del sector Comercializador textil del Mercado Central Fevacel en el 









































2.1 Diseño de Investigación 
Para la realización de esta investigación el tipo de estudio se ajusta a un 
modelo descriptivo – correlacional, ya que permite compilar información de una 
forma autónomo como también agrupada sobre las variables que se hacen 
referencia y correlacional debida a que tiene como fin conocer la correspondencia 
o mede el nivel de agrupación. (Hernandez, 2010, págs. p.60-63) 
La presente investigación posee un Diseño No Experimental, como 
afirma Marín, A. y Noboa, A. (2014) la investigación comprende a un modelo no 
experimental es aquella investigación que se efectúa sin realizar manipulaciones ni 
de controlar deliberadamente las variables. Lo cual consienten en observar, 
describir el fenómeno tal como se presenta en su ambiente natural, para luego ser 
analizado. En este diseño no se monta ningún entorno, sino que solo se observa 
las |escenarios ya existentes, no inducidas adrede por el investigador (p.42). 
El proyecto de tesis es de tipo transaccional o transversal, como nos 
afirma Marín, A. y Noboa, A. (2014) su finalidad es puntualizar a las variables y 
reconocer la ocurrencia y su ocurrencia en un tiempo o periodo establecido. Son 
más económicos y fáciles de realizar, ya que estudian sólo un momento. Tienen 
una orientación descriptiva y exploratoria, aunque hay estudios de este tipo que 
tienen un enfoque de correlacionalidad y causalidad (p.43). 
 
 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variable 1: 
 La variable 1en el presente Proyecto de Tesis es “La Planificación 
Financiera” 
Dimensiones: 









Rendimiento del Activo 
Rentabilidad 
Productividad 
Planificación del Presupuesto 
Aprobación del Presupuesto 
Implementación del presupuesto 
Evaluación y Control 
Resultado presupuestal 





Endeudamiento del Activo 
Endeudamiento Patrimonial 









Capital de trabajo 
















2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población  
La población se encuentra integrada por el universo de individuos, entes u 
objetos cuya realidad se encuentra en estudio o en investigación’ (Azañero, 2015, 
p.25). 
Para la conformación de la población se da por el conjunto de los personales 
de las empresas comercializadoras del sector textil del Mercado Fevacel del Distrito 
de Independencia, para el resultado de la muestra, la población se supone que 
serán el integro de los empleados del área de administración, contabilidad, 
departamento de ventas y departamento de logística.  
De las 469 empresas que laboran en la comercialización de pendras en el 
distrito de Independencia (estadística realizada por la Sunafil); se tomaran en 
consideración solas las empresas dedicadas a la venta exclusivamente prenda de 
vestir para damas que son en total 13 empresas, para conseguir la población con 
precisión se está aplicando el discernimiento del factor de exclusión. 
Factores de exclusión a considerar. 
De las 13 empresas que laboran en la comercialización de productos textil 
exclusivamente para damas, se considérala a aquellos empleados que 
comprendan con la siguiente característica: 
 a) Aquellos empleados que posean idea, manejen y criterios de los que 
significa los conceptos financieros en la empresa 
Para el estudio acerca de opinión sobre los conceptos y percepción de usar 
como herramienta de gestión la planificación financiera, resulta atractivo estudiar 
solo a los empleados que tengan un grado de conocimiento de la empresa, de modo 
que la población estaría delimitada por 69 empleado, conjunto por el cual se 









La muestra empleada estará consentida por el conjunto de personar 
implicados claramente en la identificación; Contabilidad, Administradores y 
personal de ventas de las empresas comercializadoras de textiles del mercado 
central fevacel. Para establecer la dimensión de la muestra se utilizará el 
procedimiento no probabilístico formulada para calcular la dimensión de la muestra 




n=             (1. 962  ) (0.5) (0.5) (62) 





                                               n=    54 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Proporcionadas las variables, que son trasversales para las 
formulaciones de las hipótesis específicas de la investigación, para lograr 
conseguir la totalidad de los datos de sus dominios obligatorios para realizar 
la contrastación, se necesita utilizar o requerir: 
a) La Técnica  
Para realizar la investigación se tendrá en cuenta el manejo de 
encuesta para poder Prescribir la relación de La Planificación Financiera y la 
Situación Económica-Financiera en el Sector Comercializador textil del 
Mercado Central Fevacel en el distrito de Independencia, 2018, que ayudan 
a precisar y contextualizar las variables que son estudiadas. 
b) Instrumento: 
 El instrumentó para la investigación es el cuestionario elaborado para 
poder medir el nivel de conocimiento y perspicacia que poseen los 
trabajadores con relación a las variables de estudio, habiendo tenido en 
consideración una series de aspectos de aspectos y evitando las 







2.4.2 Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación 
De acuerdo Niño (2011) precisa que la validez es una forma del instrumento 
que radica en su eficacia para poder evaluar a la variable que se desea 
medir, y no otra, es decir, que sea este instrumento cabal, el adecuado 
(p.87).  
 
La presente investigación en marcha utiliza como el herramienta el 
cuestionario y se usará la técnica de validez de comprendido, es decir, se 
utilizará el sensatez de jueces especialistas (El autor). 
 
Para Martínez (2001) precisa el criterio de los expertos como una 
inmediación cualitativa que busca cierta adhesión en relación de las 
opiniones de un conjunto de expertos en el tema en cuestión (p.15). 
 
Para ofrecer mayor confianza a la herramienta de comprobación y que 
su estudio repetido al mismo sujeto u objeto, cause similares consecuencias, 
se someterá a la técnica de Alpha de Cronbach, donde la fórmula de 













En la siguiente tabla Palella y Martins (2012) se presentan un conjunto de juicios 







Del programa estadístico SPSS versión 24 se consiguió obtener un alfa de Cron 
Bach de 0.944, como los autores, Palella y Martins (2013), hacen referencia al valor 
del Coeficiente alfa si este se encuentra oxida entre 0.81 y 1, la confiabilidad se 
considera de forma muy alta, de modo que el instrumento empleado es confiable y 






Del programa estadístico SPSS versión 24 se alcanzó un alfa de Cron Bach de 
0.815, como los autores, Palella y Martins (2013), hace referencia al valor del 
Coeficiente alfa si este se encuentra oxida entre 0.81 y 1 la confiabilidad se 
considera muy alta, de modo que el instrumento empleado es confiable y valido 










Del programa estadístico SPSS versión 24 se alcanzó un alfa de Cron Bach de 
0.939, como los autores, Palella y Martins (2013), hace referencia al valor del 
Coeficiente alfa si este se encuentra oxida entre 0.81 y 1 la confiabilidad se 
considera muy alta, de modo que el instrumento empleado es confiable y valido 
para la realización de la investigación. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 El método para el análisis de datos adquiridos se realizara mediante el 
Software Estadístico SPSS Versión 24 el cual permitirá establecer la reciprocidad 
que existe entre las variables a través de gráficos, tablas, transformación de datos 
y elaboración de informes, midiendo el grado de agrupación que existe entre estas. 
Las valoraciones y conclusiones consiguientes del análisis establecerán 
cada parte de las propuestas de soluciones a los problemas que dio inicio a la 
presente investigación, que serán demostradas en forma de recomendaciones.  
 
2.6  Aspectos éticos 
 La presente investigación se construyó teniendo en considerando el código 
de ética del contador público y de compromiso con la sociedad, a la vez se respetó 
íntegramente los derechos de los autores en referenciado, citándolos de manera 
apropiada utilizando la norma APA, a la vez efectuamos los ordenamientos ya 
determinados del curso de proyecto de tesis. Para tener un mayor estudio se realiza 
las debidas correcciones por parte de los profesionales de la universidad lo que 







































3.1. Análisis de los resultados 
Grafico N° 1: La empresa debe plantear sus objetivos de ingresos económicos para mejorar la 














Interpretación: Según los resultados adquiridos, se puede observar que el 62,50% 
del total de los colaboradores encuestados piensan que casi siempre la empresa 
debe plantear sus objetivos de ingresos económicos para poder mejorar la situación 
tanto en lo económico como en lo financiero, ya que permite evidenciar si se 
consigue obtener los resultados establecidos. Los objetivos trazados muchas veces 
no son claras y concretas, la cuales llevan a la con función de su interpretación, 






Grafico N° 2: La empresa debe plantear los objetivos de egresos para que no afecten la situación 






















Interpretación: De los resultados reflejados de la tabla y grafico N° 2, podemos 
observar que el 57.50 % de los trabajadores consultados creen que casi siempre la 
empresa debe plantear los objetivos de egresos para que no afecten la situación 
tanto en lo económico como lo financiero, como la mayoría de los encuestados 
creen que planificar los objetivos de egresos permite establecer límites para no 
excederse y evitar así  el quedarse sin liquidez,  ya que de esa manera va ayudar 
a optimizar la gestión de los recursos dentro de  la empresa, esto no se cumple 

























Interpretación: En la tabla y grafico N° 3, se obtiene que la gran parte de los 
trabajadores en consulta, equivale al 62.5 % del integro de la muestra aplicada, 
creen que casi siempre el rendimiento de los activos permitiendo tener una mayor 
liquidez en la empresa, debido a que permite cotejar el beneficio o la utilidad 
conseguida en proporción a la inversión realizada, es decir; .que la administra bebe 







Grafico N° 4: La empresa debe evalúa la rentabilidad de los activos para saber el efecto en la situación 

















Interpretación: Se puede observar de los resultados conseguidos en la tabla y 
grafico N° 4 que la gran parte de los individuos encuestados, que equivalen al 62.5 
% creen que casi siempre se debe evalúa la rentabilidad de los activos para saber 
la consecuencia que esto ocasionen en la situación tanto económica como a la vez 
en lo financiero, a pesar que la mayoría de los trabajadores consideran que es 
importante el evaluar la rentabilidad de los activos, la mayoría de empresas no 
aplican correctamente dichas evaluaciones ocasionando muchas veces que la 























Interpretación: Se observar en la tabla y grafico N° 5, los resultados obtenidos da a 
conocer que la mayoría de los individuos consultados, corresponde al 57.50 % del 
total de la muestra estudiada, considera que la casi siempre la productividad de los 
activo permite mejorar la situación de la empresa., dado que esto permite medir el 
beneficio obtenida en relación a los activos independiente del costo de mantenerlo, 
es decir; mide la eficiencia de la producción por el factor a utilizar, pero estos en ocasiones 






Grafico N° 6: La planificación presupuestal permite controlar el flujo de efectivo para evitar la incidencia con 















Interpretación: Según los resultados adquiridos, se puede observar que el 67,50% 
del total de los individuos encuestados piensan que la empresa debe planificar su 
presupuesto de tal modo que le permite controlar el flujo de efectivo para evitar su 
incidencia en la situación en lo económico como en lo financiero, ya que es una 
instrumento para la planificación de las actividades que se ve reflejado en importes 
monetarios. Y que establecen de forma anticipada los lineamientos de gestión que se 
seguir en el lapso de tiempo establecido.en determinados periodos en la cual se 
instituirá las razones necesarias para poder alcanzar las metas trazadas en el plan 
financiero pero a veces no se aplicación por parte de estas empresas ocasionando 























Interpretación: De los resultados conseguidos de la tabla y grafico N° 7, podemos 
observar que el 60 % de los trabajadores consultados creen que la gestión realizada 
por la administración de la empresa debe de aprobar solamente los presupuestos 
que no sean perjudiciales para su situación financiera, como la gran parte de los 
encuestados creen que es importante realizar la diferenciación de los presupuestos 
para no excederse y evitar así  el quedarse sin liquidez,  ya que de esa forma nos 





Grafico N° 8: La gerencia reúne las competencias necesarias para implementar presupuestos 










Interpretación: logramos observar entabla como en el grafico N° 8, que la gran parte  
de los empleados preguntados opinan que en algunas ocasiones la gerencia no 
reúne las competencias necesarias para poder implementar los presupuestos 
financieros sin afectar la situación económica y financiera., es equivalente al 40% 
del integro de la muestra aplicada, a pesar que gran parte considera que la gerencia 
no posee las capacidades necesarias para poder desarrollar de forma eficiente la 
gestión presupuestal, ya que el establecer un presupuesto a adecuado permite a la 
organización tener una eficiente gestión, lo que provoca un control y evaluación de 






Grafico N° 9: La evaluación y control de la planificación financiera permite administrar 
















Interpretación: En la tabla y grafico N° 9, se obtiene de la validación de la 
información que la gran parte de los empleados encuestados, equivalente al 45 % 
del integro de la muestra de estudio, creen que evaluación y control de la 
planificación financiera en ocasiones no ayuda a la administración en la utilizar 
adecuada de los recursos económicos y financiero. La evaluación y control son 
procesos en el cual se busca corregir aquellas anomalías que se puede presentar 






Grafico N° 10: Los resultados presupuestales obtenidos refleja la adecuada administración de los 














Interpretación: Según el computo realizado se obtuvo que 37.5 % de la muestra 
observada que corresponde a la mayoría del total de los individuos encuestados 
piensan que los resultados obtenidos después de terminar el ciclo presupuestos en 
ocasiones no permite reflejar adecuada la gestión realizada por la administración 
de los recursos económicos como los financieros de la empresa, ya que es una 
instrumento para la planificación de las actividades que son expresadas en importes 
monetarios. Y que establecen de forma adelantada los lineamientos de acción que 
se debe de seguir en el lapso de tiempo establecido.en determinados periodos en 







Grafico N° 11: Debe la empresa planificar adecuadamente las metas económicas para evitar el 




















Interpretación: Se establece en la tabla y grafico N° 11, los resultados alcanzados 
permiten conocer que gran parte de los empleados encuestados, equivale al 52.5 
% del integro de la muestra aplicada, piensa que casi siempre la empresa debe de 
planificar adecuadamente las metas económicas para evitar el endeudamiento de 
los activo, ya que esto permite establecer lineamientos a seguir para evitar caen en 
una disminución de los recurso y por ende obligue a la organización a endeudarse 



























Interpretación: Del cómputo realizado, se puede observar en la tabla y grafico N° 
12,  los trabajadores consultados equivalente al  42.5 %, del total de la muestra 
estudiada, considera que la empresa en ocasiones debe evaluar  los presupuestos,  
pero esto en ocasiones no evitar el endeudamiento de sus activos, ya que esto 
muchos veces no son aplicados correctamente desconociendo algunos egresos e 
ingresos de la empresa, esto no permite estableciendo los criterios necesario para 






Tabla N° 13: La planificación financiera de los presupuestos permite estableces límites para evitar 















Interpretación: Se puede percibir que la gran parte de los empleados considera que 
casi siempre la planificación financiera de los presupuestos permite estableces 
límites para evitar endeudarse a futuros, lo que es equivalente al 56,70% de la 
muestra aplicada, ya que el adecuado manejo de los presupuestos, como también 
el establecer límites a ayuda a la gestión de los recursos en una forma sana y 




























Interpretación: En la tabla y grafico N° 14, se refleja que gran parte de los empleados  
encuestados que ascienden a 35 %, consideran que casi siempre la empresa debe de 
planifica adecuadamente sus límites de gastos sin que ello afecten a sus activos, esto 
establecerá una serie de criterios donde los administradores no permitan gastar más 







Grafico N° 15: Debe la empresa planificar los presupuestos para saber el momento exacto para 
















Interpretación: Según del cómputo de la información procesada se observa en la 
tabla y grafico N°15, que la mayor parte de los empleados consultados, equivalente 
al 45 % del total de la muestra aplicada, creen que la empresa debe de planificar 
los presupuestos pero eso ocasiones no permite saber el momento exacto para 
realizar el aplacamiento financiero., a pesar que la mayor parte de los encuestados 
informa de la importancia de establecer los presupuestos como el flujo de lo mismo 
para poder realizar el apalancamiento cuando este lo requiera necesario para la 

























Interpretación: Se puede apreciar que la mayor parte de los empleados creen que 
casi siempre la elaboración y aplicación de los presupuesto permite conocer la 
razón corriente de la empresa en un determinado periodo, lo que es equivalente al 
32.50% del total de la muestra aplicada, consideran que saber el ingreso y la salida 
de dinero permite conocer dicho ratio que mide la capacidad para disponer del 





Tabla N° 17: La planificación financiera permite conocer los resultados de la prueba acida realizada 













Interpretación: De los resultados logrados, podemos observar que el 35 % de los 
empleados consultados creen que la planificación financiera permite conocer los 
resultados de la prueba acida realizada en la empresa, como la mayoría de los 
encuestados creen que la planificación permite saber los resultados que provienen 
de la prueba acida, ya que la planificación consiste en establecer unas series de 
escenarios posibles y contingencia, en donde un  análisis de prospectiva permite 






















Interpretación: Según los resultados alcanzados en la tabla y grafico N°18, se 
puede percibir que la mayor parte de los empleados consultados, que son el 
equivalente al 37.50 % del total de la muestra aplicada, creen que la planificación 
financiera en ocasiones  no permite medir el resultado de que puede proyectar la 
prueba defensiva en la empresa en un periodo de tiempo determinado, ya que la 
planificación consiste en establecer unas series de escenarios posibles y 
contingencia, en donde un  análisis de prospectiva permite saber resultados a 













Válido Nunca 2 5,0 5,0 5,0 
Casi Nunca 5 12,5 12,5 17,5 
Algunas Veces 10 25,0 25,0 42,5 
Casi Siempre 18 45,0 45,0 87,5 
Siempre 5 12,5 12,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Grafico N° 19: El planificar el presupuesto permite conocer el capital de trabajo de la empresa. 
 
Interpretación: De los resultados alcanzados, podemos observar que el 45.50 % de 
los empleados consultados creen que casi siempre el realizar una  planificación del 
presupuesto permite conocer el capital de trabajo en la empresa, ya que la 
planificación consiste en establecer unas series de escenarios posibles y 
contingencia, en donde un  análisis de prospectiva permite saber resultados a 






Tabla N° 20: Debe la empresa planificar las metas económicas para no afectar el capital 







Válido Casi Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
Algunas Veces 15 37,5 37,5 40,0 
Casi Siempre 13 32,5 32,5 72,5 
Siempre 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Grafico N° 20: Debe la empresa planificar las metas económicas para no afectar el capital de trabajo 






















Interpretación: Según los resultados percibido en la tabla y grafico N°20, se 
consigue percibir que la mayor parte de los empleados consultados, que son 
equivalente al 37.50 % del total de la muestra aplicada, creen que la empresa en 
ocasiones no planifican las metas económicas considerando unas series de 
criterios para que estas no afectar el capital de trabajo de la empresa del día a día 
para realizar sus actividades, a pesar que la mayor parte de los encuestados 
informa de la importancia de llevar una buena planeación, no todas las entidades 
llevan de una manera uniforme sus tareas y en vez de avanzar retroceden pero 





Tabla N° 21: La planificación financiera permite conocer los resultados de la liquides de 







Válido Nunca 2 5,0 5,0 5,0 
Casi Nunca 8 20,0 20,0 25,0 
Algunas Veces 13 32,5 32,5 57,5 
Casi Siempre 14 35,0 35,0 92,5 
Siempre 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Grafico N° 21: La planificación financiera permite conocer los resultados de la liquides de las 















Interpretación: En la tabla y grafico N° 21, podemos apreciar que la mayor parte de 
los empleados encuestados consideran que la auditoría integral es el mejor sistema 
de evaluación que permite orientar el funcionamiento de su empresa, esto es 
equivalente al 60% del integro de la muestra aplicada, la mayoría de los trabajadores 
considera que La planificación financiera permite conocer los resultados de la liquides 
de las cuentas por cobrar de la empresa, a pesar de ello no todas las empresas utilizan 
de forma adecuada debido a que no poseen políticas adecuadas para realizar las 
cobranzas, como también no estableces un límite de créditos para sus clientes. Las 






3.2. Validación de hipótesis 
La evaluación de las variables en estudio se realizarán teniendo en cuenta los 
criterios de asociación o dependencia, corresponde efectuar la prueba estadística 
de factor de correlación de spearman, con la cual se podrá poner a prueba las 
hipótesis. 
Es una medida de tipo asociativa lineal según Mondragón (2014) se debe de 
utilizan los rangos números de orden establecidos, de cada conjunto de sujetos y 
coteja dichos rangos, asimismo se reconocerán el grado de asociación sobre uno 
y otro variables, con Rho de Spearman es posible establecer la dependencia o 
independencia de dos variables (p.100). 
 Por otro lado la institución Tecnológico de Chihuahua (2003) adiciona 
que:  
 
De esta forma, en referencia al tratamiento de la información del valor del Factor 
























3.2.1. Comparación de Hipótesis General 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La Planificación Financiera no tiene relación con la Situación 
Económica-Financiera en el Sector Comercializador textil del Mercado Central 
Fevacel en el distrito de Independencia, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): La Planificación Financiera tiene relación con la Situación 
Económica-Financiera en el Sector Comercializador textil del Mercado Central 
Fevacel en el distrito de Independencia, 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para la determinación el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le 







Paso 3: Comprobación 
A fin de realizar la aprobación de las hipótesis, lo debemos verificar contra el valor 
de la significancia de 0.05; siendo el valor de Sig. Menor de 0.05, se tendrá que 
rechazar la hipótesis nula, de tal forma si obtenemos a causa de esto un factor de 
correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, en tal sentido se poseerá como 
respuesta una correlación directa, en caso contrario sería una correlación inversa. 
Paso 4: Discusión 
Al ser el valor de (Sig.= 0,000 < 0,05), debemos de optar por rechazar la hipótesis 
nula, dado que la relación que existirá será significativa. Asimismo se llegó a 
obtener un valor de Rho y =0,808, que es una correlación positiva alta, directa sobre 
las dos variables estadísticamente significativa, por con siguiente se afirmara el 
postulado que: a mayor grado de Planificación Financiera habrá un incremento en 
la Situación Económica-Financiera en el Sector Comercializador textil del Mercado 
Central Fevacel en el distrito de Independencia, 2018. 
3.2.2. Comparación de Hipótesis Específica 1: 
Hipótesis Nula (Ho): Las Metas Económicas de las empresas no tienen relación con 
la Situación Económica - Financiera del sector Comercializador textil del Mercado 
Central Fevacel en el distrito de Independencia, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): Las Metas Económicas de las empresas tienen relación con 
la Situación Económica - Financiera del sector Comercializador textil del Mercado 





Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para la determinación el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le 
sustraerá 1, del mismo modo se logra obtener como dato un margen de error 
0.05.  
 
Paso 3: Comprobación 
A fin de realizar la aprobación de las hipótesis, lo debemos verificar contra el valor 
de la significancia de 0.05; siendo el valor de Sig. Menor de 0.05, se tendrá que 
rechazar la hipótesis nula, de tal forma si obtenemos a causa de esto un factor de 
correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, en tal sentido se poseerá como 
respuesta una correlación directa, en caso contrario sería una correlación inversa. 
Paso 4: Discusión 
Al ser el valor de (Sig.= 0,000 < 0,05), debemos de optar por rechazar la hipótesis 
nula, dado que la relación que existirá será significativa. Asimismo se llegó a 
obtener un valor de Rho =0,679, que es una correlación positiva moderada, directa 
entre las dos variables y estadísticamente significativa, por lo tanto se afirmara el 
postulado que: a mayor cantidad de Metas Económicas establecidas habrá un 
incremento en la Situación Económica-Financiera en el Sector Comercializador 






3.2.3. Comparación de Hipótesis Específica 2: 
Hipótesis Nula (Ho): El Presupuesto de las empresas no tiene relación con la 
Situación Económica-Financiera del sector Comercializador textil del Mercado 
Central Fevacel en el distrito de Independencia, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): El Presupuesto de las empresas tiene relación con la 
Situación Económica-Financiera del sector Comercializador textil del Mercado 
Central Fevacel en el distrito de Independencia, 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para la determinación el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le 
sustraerá 1, del mismo modo se logra obtener como dato un margen de error 
0.05.  
 
Paso 3: Comprobación 
A fin de realizar la aprobación de las hipótesis, lo debemos verificar contra el valor 
de la significancia de 0.05; siendo el valor de Sig. Menor de 0.05, se tendrá que 
rechazar la hipótesis nula, de tal forma si obtenemos a causa de esto un factor de 
correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, en tal sentido se poseerá como 
respuesta una correlación directa, en caso contrario sería una correlación inversa. 
Paso 4: Discusión 
Al ser el valor de (Sig.= 0,000 < 0,05), debemos de optar por rechazar la hipótesis 





obtener un valor de Rho =0,768, que es una correlación positiva alta, directa sobre 
las dos variables y estadísticamente significativa, por lo tanto se afirmara el 
postulado que: a mayor grado de elaboración del Presupuesto habrá un mayor 
control en la Situación Económica-Financiera en el Sector Comercializador textil del 
Mercado Central Fevacel en el distrito de Independencia, 2018. 
3.2.4. Comparación de Hipótesis Específica 3: 
Hipótesis Nula (Ho): La planificación financiera no tiene relación con la liquidez en 
las empresas del sector Comercializador textil del Mercado Central Fevacel en el 
distrito de Independencia, 2018 
Hipótesis Alterna (Ha): La planificación financiera tiene relación con la liquidez en 
las empresas del sector Comercializador textil del Mercado Central Fevacel en el 
distrito de Independencia, 2018 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para la determinación el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le 
sustraerá 1, del mismo modo se logra obtener como dato un margen de error 
0.05.  
 
Paso 3: Comprobación 
A fin de realizar la aprobación de las hipótesis, lo debemos verificar contra el valor 
de la significancia de 0.05; siendo el valor de Sig. Menor de 0.05, se tendrá que 





correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, en tal sentido se poseerá como 
respuesta una correlación directa, en caso contrario sería una correlación inversa. 
Paso 4: Discusión 
Al ser el valor de (Sig.= 0,000 < 0,05), debemos de optar por rechazar la hipótesis 
nula, dado que la relación que existirá será significativa. Asimismo se llegó a 
obtener un valor de Rho =0,802, que es una correlación positiva alta, directa entre 
las dos variables y estadísticamente significativa, por lo tanto se afirma el postulado 
que: a mayor grado de Planificación Financiera habrá un mejor control en la 
Liquidez en el Sector Comercializador textil del Mercado Central Fevacel en el 















































4. Discusión de resultados 
1) Para la hipótesis general, existe la relación entre La planificación financiera tiene 
relación con la situación económica - financiera en el sector comercializador textil 
del mercado Central Fevacel en el distrito de Independencia, 2018, aplicando la 
prueba de Rho Spearman se obtuvo como resultado un coeficiente de correlación 
de 0,808, estableciendo una correlación positiva alta. De los valores alcanzados se 
admite la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Es decir que a mayor 
eficiencia en la planificación financiera, habrá también un incremento en la situación 
económica – financiera. Dichos resultados se respaldan en la información de las 
tablas 1 al 6, 13 y 14 que hace referencia a que una buena planificación financiera 
contribuye en el incremento de la situación económica y financiera, El 
establecimiento de los objetivos económicos y los presupuestos contribuye de 
forma favorable en la mejora de la situación de la empresa, así también establecer 
políticas, estratégicas y contingencia  de manera adecuada evita que la empresa 
cometa errores sustanciales que afecten liquidez de la empresa ocasionando 
cambios considerable para realizar sus actividades cotidianas. Es importante que 
los trabajadores conocer los objetivos planteados en el plan financiero donde 
permite dejar claro las acciones que realizaran dentro de la organización tales como 
evaluar, examinar, dirigir sus actividades. 
Los resultados de la presente investigación guardan relación con:  
La opinión de Burmester, C. (2014): los cuales concluyen que la implementación 
adecuada de la planificación financiera permte mejora de forma considerable la 
situación económica y financiera de la empresa, ya que trazas los objetivos de 
forma cierta y acorde a la organización inciden tanto en la liquides como la solvencia 
que pose. Por lo cual es importante que las empresas comunique a todo su 
personar los objetivos de forma sencilla sin ocasional malas interpretaciones. 
2) Para la hipótesis especifica 1, existe la relación entre las metas económicas con la 
situación económica - financiera del sector Comercializador textil del Mercado 
Central Fevacel en el distrito de Independencia, 2018.; aplicando la prueba de Rho 
Spearman se obtuvo como resultado un coeficiente de correlación de 0,679, 
estableciendo una correlación positiva. De los valores alcanzados se admite la 





eficiencia en la establecer las metas económicas, habrá también un considerable 
incrementos en la situación económica – financiera. 
En las tablas y grafico N° 10 y 11 hace referencia sobre la influencia que conlleva 
establecer metas económicas en la situación tanto en lo económico como el 
financiero. Las metas económicas puede ser capaz de permitir trazar una line a 
seguir a donde apunta la administración de la empresa, acotando para ello luna 
series de criterios establecidos en el plan financiero que permita ser coherente, 
medible, claros, alcanzables y realistas. 
Los trabajadores dan por acertado que el establecer metas económicas permitirá 
conocer que tal eficiente pueden ser la empresa y si se llega a cumplir dichos 
objetivos, sea el caso de no se llegara a cumplir con los objetivos trazados la 
administración encargada de la destino de los recurso debe de evaluar y replantear 
las estrategias para cumplir con las mismas. 
Los resultados de la presente investigación guardan relación con: La opinión de 
Solano, C. (2014):  el cual concluye que el establecer metas económicas dentro del 
plan financiero permito mejorar la productividad y rendimiento  esperado de los 
trabajadores dentro de las organizaciones en una forma considerable, dichas metas 
deben de ser comunicadas a los trabajadores de una manera sencilla sin inducir a 
la equivocación, lo cual permitirá alcanzar la metas a través de la buena gestión de 
los administradores de los recurso de la organización.. 
Esto habla sobre que los procesos productivos con el objetivo de encontrar una 
buena productividad son influyentes por diversos motivos como fenómenos 
sociales y económicos, estos podrían ser un indicado de manera positiva o negativa 
para poder modificar los procesos y encontrar una estandarización correcta, otro 
indicador importante que haría posible una variación del proceso es el aumento de 
inversión en el sector comercial. 
3) Para la hipótesis especifica 2, existe la relación entre los presupuesto de la empresa 
con la situación económica – financiera del sector Comercializador textil del 
Mercado Central Fevacel en el distrito de Independencia, 2018.; aplicando la 
prueba de Rho Spearman arrojo como resultado un coeficiente de correlación de 





admite la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Es decir que a mayor nivel 
de elaboración de los presupuesto, habrá también un control más eficiente en la 
situación económica – financiera. Dichos resultados se respaldan en la información 
de las tablas 7, 12, 13 y 19 que hace referencia a la elaboración de los presupuestos 
que se debe de tener en cuenta un conjunto de factores, permite controlar que la 
situación económica y financiera no se vean drásticamente afectada por algunas 
contingencias. Es en sí, un plan de acción encaminado a efectuar un objetivo 
previsto, expresado en valores como términos de finanzas que, deberán cumplirse 
en determinado tiempo y basadas en ciertos criterios previstos. 
Los encuestados consideran que la realización del presupuesto que contengan en 
sí, una series de reglas establecidas que permita desarrollar los proyectos 
adecuadamente, sin que estos ocasionen contingencia en la situación financiera. 
Deberá tener en consideración los límites de cuanto se debe de gastar como de los 
ingresos proyectados. La tarea de los administradores cumple un factor importante, 
ya que ellos deben de ser aptos para poder realizar presupuestos acordes a la 
realidad de las empresas. . 
Los resultados de la presente investigación guardan relación con: La opinión de 
Cortegana, A. y Haro, F. (2014): los  cual concluyen que la identificación de 
elementos determinantes ha permitido conocer  los factores para controlar  mejora 
la situación económica y financiera, debido a que al tener claro cómo se realiza el 
flujo del efectivo permitirá saber en qué instante la empresa deberá de realizar 
ajustes para no verse afectados como también permitirá saber cuándo se debe de 
invertir y conocer escenarios supuestos. 
Las entidades deberían innovar constantemente, en diversos contextos, en su 
metodología y muchas cosas más. Esta permitirá tener mayor de conocimiento de 
la organización, no podemos solo basándonos en la experiencia sino también debe 
de adquirir nuevas herramientas para que puedan realizar y controlar los procesos 
de la empresa. 
4) Para la hipótesis especifica 3, existe la relación entre la planificación financiera con 
la liquidez de las empresas del sector Comercializador textil del Mercado Central 





Spearman arrojo como resultado un coeficiente de correlaciona de 0,802, 
estableciendo una correlación positiva alta. De los valores alcanzados se admite la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Es decir que a mayor eficiencia en 
la planificación financiera, habrá también una mejora en la liquidez. 
 
En las tablas 6, 7,8 y 16 mencionan sobre la importancia de la auditoría integral a 
la hora de tomar decisiones. Esto llevado siempre de un buen seguimiento de la 
misma, ya que podemos encontrar problemas en los procesos y corregirlos en el 
momento adecuado para que no ocurra una desestabilización total de las 
cantidades.  
Los encuestados afirman que una manera directa de conocer algún problema en 
los procesos de las diversas áreas es darle un vistazo a la rentabilidad económica, 
también se podrían conocer con los resultados emitidos de la auditoría integral, esto 
permitiría tomar decisiones en el tempo adecuado y saber que cómo actuaremos 
de acuerdo al problema. 
Para la cual los resultados de la presente investigación guardan relación con:  
Flores, E. (2014): el cual concluye la situación tanto en lo económico como lo 
financiero de la empresa en estudio durante el periodo 2015, se obtuvieron 
resultados no favorable como se puede apreciar en los ratio de liquidez que se vio 
reducidlo en 2.55 % de igual manera sucedió con su rendimiento en un 5.25% con 
relación a su margen bruto. En la actualidad se halló un descenso de su situación 
tanto económico como financiero ahora ha reducido su ganancia de 103,872.98 
soles a 68,364.93 soles que corresponde a 34% menos que el periodo 2014. 
Realizar una planificación financiera permite mejorar la liquidez, ya que es relevante 
poder valorar las distintas posibilidades que posee la empresa para poder cumplir 
todas las obligaciones pendientes tanto en cantidad y fecha pactada. Una 
organización empresarial constantemente debe de contar con efectivo suficiente, 
es decir con liquidez. Examinaremos su situación financiera y a la vez coordinamos 



































1. Desacuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir y a la ves afirmar que 
la planificación financiera tiene relación con la situación económica- financiera 
en el sector comercializador textil del mercado central Fevacel en el distrito de 
Independencia, 2018. Se llegó a la conclusión que las empresas en estudio no 
realizan una adecuada planificación financiera que contengan en sí, un 
conjuntos de criterios acorde a cada organización, tales como políticas de 
inversión y créditos, como también estrategias que permita llegar a los objetivos 
trazados. 
2. De los resultados obtenidos se puede concluir como también afirmar que las 
metas económicas de las empresas tienen relación con la situación económica 
– financiera del sector comercializador textil del mercado central Fevacel en el 
distrito de Independencia, 2018. Ya que muchas de ellas no realizar un plan 
financiero óptimo, que conlleva a establecer unas adecuadas políticas de 
financiamiento, donde se establecer las metas económicas y los presupuestos 
para realizar sus actividades, en consecuencia esto originara inconveniente en 
las inversiones. Igualmente, esto ocasiona que el nivel de endeudamiento sea 
mayor.  
3. Se puede concluir y afirmar que el presupuesto de las empresas tienen relación 
con la situación económica – financiera del sector comercializador textil del 
mercado central Fevacel en el distrito de Independencia, 2018. Debido a que 
las empresas en estudio no confeccionan sus presupuestos tomando en cuenta 
a todas las variables que puedan existir en el mercado tales como el riesgos, 
tipos de cambio, tasas de interés, al no ser consideradas fundamentalmente en 
la elaborar de estos, traen como consecuencia problemas de liquidez y 
endeudamiento lo cuales afectan considerablemente a las empresas.  
 
4. Se puede concluir que la planificación financiera tienen relación con la la 
liquidez en las empresas del sector comercializador textil del mercado central 





estudio no establecen claramente cuáles son sus prioridades de pago como de 
inversión, esto ocasiona que muchas veces gasten más de la cuente dejando 
sin liquidez a las empresas. Debido a lo cual muchas de sus obligaciones se ve 






















































1. Se recomienda a las empresas del sector comercializador textil a utilizar 
correctamente la planificación financiera como herramienta de gestión, ya 
que actualmente no se está aplicando debidamente. La aplicación correcta 
permite tener un mayor beneficio debido a que se realizara estableciendo 
paramentos que permita encaminar a la empresa hacia el éxito. De esta 
forma permitirá establecer escenarios posibles donde se examinen las 
diferentes realidades, y permita elegir las opciones adecuadas que logre 
extraer el mayor beneficio, estas debe de contenes metas, objetos, políticas 
y estrategias operativas para poder realizar la actividades comerciales.  
 
 
2. Se recomienda a las empresas comercializadora a diseñar las metas 
económicas y establecerlo en el plan financiero, en el cual contenga 
incorporados parámetros que permitan ayudar al control de los costos como 
también de gastos operativos de la empresa, además se debe de apoya en 
las políticas de la empresa para que el acatamiento de los objetivos 
estratégicos permitan el aumento de los ingresos por las ventas de prendas 
de vestir, promoviendo la eficiencia y la mejor en la toma decisiones que 
permite alcanzar todo lo planeado.  
 
3. Se sugiere a las empresas a elaborar planes presupuestales basado en las 
entras y salida de dinero segur la actividades realizadas, esto permitirá que 
las empresas optimicen sus recursos como también deben de establecer los 
límites en los gastos incurridos para realizar su actividades, los cuales 
contribuyan en la mejora de situación tanto en lo económico como en lo  






4. Se recomienda planificar adecuadamente los diversos plan de acción, tales 
como el flujo de efectivo para poder identificar su comportamiento en 
distintos periodos de tiempo, así mismo capacitar al personal en el análisis 
de todos los gastos como las inversiones realizadas para poder controlar los 
pagos innecesarios como también las compras que muchas veces no son 





























































































































VALORIZACION DE LIKERT 






5 4 3 2 1 
1 La empresa debe plantear sus objetivos de ingresos económicos para mejorar la 
situación económica y financiera. 
     
2 La empresa debe plantear los objetivos de egresos para que no afecten la situación 
económica y financiera. 
     
3 El rendimiento del activo permite mejorar la liquidez de las empresas       
4 La empresa debe evalúa la rentabilidad de los activos para saber el efecto en la 
situación económica y financiera. 
     
5 La productividad de los activo permite mejorar la situación económica y financiera de la 
empresa. 
     
6 La planificación presupuestal permite controlar el flujo de efectivo para evitar la 
incidencia con la situación económica y financiera de la empresa. 
     
7 La gerencia debe de aprobar los presupuestos que no son perjudiciales para la liquidez 
de la empresa 
     
8 La gerencia reúne las competencias necesarias para implementar presupuestos 
financieros sin afectar la situación económica de la empresa.  
     
9 La evaluación y control de la planificación financiera permite administrar 
adecuadamente los recursos económicos y financiero de la empresa. 
     
10 Los resultados presupuestales obtenidos refleja la adecuada administración de los 
recursos económicos y financieros de la empresa. 
     
11 Debe la empresa planificar adecuadamente las metas económicas para evitar el 
endeudamiento de los activo. 
     
12 Debe evaluar la empresa los presupuestos para evitar el endeudamiento de sus activos       
13 La planificación financiera de los presupuestos permite estableces límites para evitar 
endeudamiento de los recursos patrimonial de la empresa.  
     
14 La empresa planifica adecuadamente sus gastos sin afectar sus bienes inmobiliarios.      
15 Debe la empresa planificar los presupuestos para saber el momento exacto para 
realizar el aplacamiento financiero.  
     
16 El presupuesto permite conocer la razón corriente de la empresa en un determinado 
periodo. 
     
17 La planificación financiera permite conocer los resultados de la prueba acida realizada 
en la empresa. 
     
18 La planificación financiera permite medir el resultado de la Prueba defensiva en la 
empresa. 
     
19 El planificar el presupuesto permite conocer el capital de trabajo de la empresa.      
20 Debe la empresa planificar las metas económicas para no afectar el capital de trabajo 
de la empresa. 
     
21 La planificación financiera permite conocer los resultados de la liquides de las cuentas 
por cobrar de la empresa. 







ENCUESTA PARA MEDIR LA RELACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA EN EL 
SECTOR COMERCIALIZADOR TEXTIL DEL MERCADO CENTRAL FEVACEL EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 2018. 
 
GENERALIDADES: 
La presente encuesta es anónima y confidencial. 
Marque con un (x) la alternativa que mejor refleje su opinión de manera objetiva  
PREGUNTAS GENERALES: 
Profesión : 
Función que desempeña: 


































































Anexo 04: Base Datos 
Planificación financiera y situación económica – financiera del sector 
comercializador textil del mercado central Fevacel en el distrito de 
Independencia, 2018 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21
1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4
4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 4
5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5
6 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4
7 4 4 5 4 5 4 5 3 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 5 5 4
8 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3
9 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3
10 5 3 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 3 5 4
11 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4
12 5 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3
13 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3
14 3 5 4 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4
16 5 4 4 3 5 3 5 5 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4
17 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 5 3
18 5 4 4 4 5 3 4 3 4 3 5 3 3 5 3 3 4 4 4 3 3
19 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4
20 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 5 3 3 3 3
21 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4
22 4 4 3 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 3 3 5 4 4 4 3 4
23 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4 5 3
24 4 3 5 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3
25 4 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3
26 5 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 2 2 5 4
27 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
28 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2
29 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4
30 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 5 2
31 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2
32 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 5 3 3 2 2 2 2 2 1
33 4 4 4 3 5 4 4 2 4 3 4 2 2 2 4 2 3 3 3 4 3
34 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 4 2
35 5 4 4 3 4 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
36 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 4 1
37 4 3 4 3 4 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2
38 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2
39 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 1 2 3 2




































Anexo 08:  
 
